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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini secara umum adalah untuk meningkatkan kecerdasan verbal 
linguistik melalui metode sandiwara boneka pada anak dikelompok A TK Pertiwi 
III Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Jenis  penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dengan 2 siklus, 
setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi. Sebagai subjek dari penelitian ini adalah peserta didik 
kelompok A TK Pertiwi III Blimbing yang berjumlah 26 anak. Tehnik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan 
wawancara. Tehnik analaisis data yang digunakan adalah tehnik analisis diskriptif 
komparatif dan tehnik analisis diskriptif interaktif yang memiliki tiga komponen 
pokok yaitu, reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil peneliian dapat disimpulkan bahwa melalui metode sandiwara 
boneka dapat meningkatkan kecerdasan verbal linguistik anak kelompok A TK 
Pertiwi III Blimbing. Hal ini terbukti pada kondisi pra siklus sebelum 
dilaksanakan tindakan sebesar 42%, siklus I sebesar 70%, siklus II sebesar 83%.  
Dengan demikian dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa dalam proses 
pembelajaran pengembangan bahasa dengan menggunakan metode sandiwara 
boneka dapat meningkatkan kecerdasan verbal linguistik anak dan telah mencapai 
hasil yang diharapkan. 
 










Buku adalah jendela Ilmu dan Ilmu adalah Lentera Hidup 
   ( Penulis) 
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